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FRANQUEO CONCERTADO 
S L A . P R O V INC 
Idmln iS tTBCHS-— teteivención de Fondos 
de Ja Diputación provincial. - Teléfono 1700. 
nfiaita ña la Dipolaciéi proílnclil—Tel. 1916. 
Lunes 12 de Enero de 1948 
Núm. 8 
No se publ í ca los domíagoa nidias festivos. 
Ejemplar corriente! 75 Ccstimos. 
Idem atrasado; 1,50 peietan. - ?, 
Adver tenc ias . —1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a, disponer que Se fije un ejemplar d 
aada número dé^este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. " Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excnio. Sr. Gobernador civil. 
Prec ios — SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada númertf, y 50 peseta» 
aasales por ¡cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual centro del primer semestre, . 
b) Juntas vecinales, Juzgados- municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50' pesetas anuales ó 30 pesetas sa'-
«««strales, con pago adelantado. ' - ' • , > ; \ 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas «emestrales 6, 20 pesetas trimestrales, con pago adalaalado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juagados municipales, una peseta línea. , 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. ' 
1 
Seníolo Proflap! fie iaeaierfa 
CIRCULAR NUM. 1-
Habiéndose presentado la Epizoo-
tia de Peste Aviar en el ganado exis-
tente en el término municipal de 
San Cristóbal de la Polantera, en 
cumplimiento de lo prevenido en 
el art. 12 del vigente Reglamento de 
Epizootias fde 26 Úe Septiembre de 
1933 (Gaceta del 3 de Octubre), se 
declara oficialmente dicha enferme-
dad. 
Señalándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de la Polantera, como zona in-
fecta el pueblo de Pesadilla dé la 
Vega, y zona de inmunización el ci-
tado Ayuntamiento. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas soñ las reglamenta-
rias. ; ' 
Y las que deben ponerse en prcá-
tica, las consignadas en el Capítu-
lo XLII del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León, 5 de Enero de 1948. 
E l Gobernador civil interino, 
97 Félix Baxó 
CIRCULAR NUMERO 5 
Normas para evitar la difusión de la 
peste aviar 
Habiéndose presentado en nume-
rosos Ayuntamientos de esta provin-
cia, la enlermedad denominada Pes-
te Aviar que oCasiona gran mortali-
dad en la población avícola, a pro-
puesta del Servicio Provincial de 
Ganadería y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el vigente Reglamento 
de Epizootias, se declara oficialmen-
te la existencia de dicha enfermedad 
considerándose toda la provincia en 
estado de infección, dado el poder di-
fusivo de la epizootia de referencia. 
Las medidas sanitarias que rigu-
rosamente habrán de observarse, soa 
las siguientes: 
1. a Prohibición absoluta en toda 
la provincia de ferias y mercados dé 
cualquier clase de aves. 
2. a. Queda prohibida en esta pro- j 
vincia la circulación de aves. Los 
Alcaldes, Fuerzas de la Guardia ci-
vil y demás Agentes de la Autoridad 
vigilarán estrechamente para impe-
dir esta circulación, procediendo a 
la inmediata detención de todas las 
expediciones y requiriendo al mismo 
tiempo, la presencia del Inspector 
Municipal Veterinario para que 
adopte las medidas sanitarias ade-
cuadas, 
3. a En las Granjas, gallineros, pa-
lomares, etc., no se permitirá la en^ 
trada a personas extrañas al servicio 
de las mismas. 
4. a Comprobada la enfermedad, 
se separarán los animales sanos de 
los enfermos, no éstos de aquéllos, 
5. a Se procederá a efectuar inme-
diatamente una enérgica limpieza, 
blanqueo y desinfección de utensi-
lios y locales, así como la desinsec-
tación de éstos y de las aves, repi-
tiendo éstas operaciones con la má-
xima frecuencia, aun cuando haya 
desaparecido la enfermedad, 
6, a Las aves sospechosas podrán 
ser sacrificadas para destinarlas al 
consumo público Las que mueran 
de esta enfermedad serán destruidas 
por la cremación, quedando total-
mente prohibido arrojarlas en ace-
quias, vertederos, corrientes de agua 
campos, etc./«tejo pena de fuertes 
sanciones a los contraventores. -
7, a En los gallineros infectados, 
serán- destruidos los estiércoles y 
objetos de poco valor. 
8, a Tan pronto se observen casos 
de enfermedad en las aves domésti-
cas, se denunciarán a l a Autoridad1 
local e Inspector Municipal Veteri-
nario, para que éste proponga y 
adpte las oportunas medidas sanita-
rias. 
Las Autoridades Locales, Inspec-
tores Veterinarios, funcionarios de 
ferrocarriles. Guardia civil y fuerza s 
a mis órdenes, Entidades de avicul-
tores y todos los ciudadanos coope -
rarán fielmente al exacto cura pl i-
miento de cuanto^queda dispuesto, 
y se previene que los infractores se-
rán inexorablements sancionados 
por mi Autoridad. 
Lo que se hace público para gene' 
ral conocimiento, debiendo los A l -
caldes difundir la présente Circular 
para el enterado de todas aquellas 
personas que posean o trafiquen con 
aves. 
León, 9 de Enero de 1948, 
E l Gobernador civil interino, 
100 Félix Baxó 
Delegación de Industria 
de la provincia de León 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente promovido 
por Hidroeléctrica La Prohida So-
ciedad Anónima, domiciliada en 
Villager, en solicitud de instancia de 
línea y transformadores para elevar 
la tensión de transporte de 3.000 a 
10.000 woltios y suministro a Vi l la -
rino del Sil. 
Esta Delegación de Industrias, de 
conformidad con las atribuciones 
que le están conferidas por la O. M. de 
12 de Septiembre de 1939 e instruc-
ciones generales recibidas de la Di-
rección General de Industria. 
H A R E S U E L T O : 
Autorizar a Hidroeléctrica La Pro-
bida S. A. para la instalación solici-
tada, *áe acuerdo con las siguien-
tes condiciones: * . 
1.a Esta autorización sólo es váli-
da para el peticionario. 
2. a La instalación de la industria, 
sus elementos y capacidad de pro-
ducción, se ajustarán^en todas sus 
partes al proyecto presentado, res-
pondiendo a las características prin-
cipales reseñadas al dorso de esta 
resolucióriV 
3, a Efl plazo de puesta en marcha 
de la instalación autorizada será 
como máximo de dos mes, a partir 
de la fecha de esta resolución. 
' 4.a Esta autorización es indepen-
diente de la de enganche a la red de 
energía eléctrica, la cual deberá ser 
j solicitada según la tramitación esta-
blecida. Caso de que fuera denega-
da, la nueva industria deberá gene-
rarse la energía por medios propios, 
hasta tanto la mejora de la situación 
eléctrica permita modificar la reso-
lución. 
5,a Una vez terminada la instala-
ción, el interesado la notificará a 
esta Delegación de Industria para 
que se proceda a extender el acta de 
comprobación y autorización de fun-
cionamiento. 
6.a No se podrá realizar modifi-
caciones esenciales en la instalaciónj 
ni traslados de la misma, que %o 
sean previamente autorizados. 
La Administración se reserva el 
derecho de dejar sin efecto la pre-
sente autorización en cualquier mo-
mento qué se compruebe y demues-
tre el incumplimiento de cualesquie-
ra de las condiciones impuestas, o 
por la existencia de cualquiera de-
claración maliciosa o inexacta con-
tenida en los datos que deben figu-
rar en las instancias y documentos a 
que se refieren las normas 2.a a 5.a, 
ambas inclusive, de la citada dispo-
sición ministerial. 
León, a 26 de Diciembre de 1947.— 
E l Ingeniero Jefe, Antonio Martín 
Santos. 
22 Núm. 8 - 106,50 ptas. 
INTERVENCION D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
MOVIMIENTO DE FONDOS Día 27 de Diciembre de 1947 
P R E S U P U E S T O O R D I N A R I O 
Existencia del día 14 de Diciembre de 1947 
Recaudado hasta el día de la fecha. . 
TOTAL. . . 
Pagos efectuados. . . . . . . . 
E X I S T E N C I A para el día 28 de Diciembre de 1947. 
P R Ó C E D E N C I A 
De fondos netamente provinciales.. 
Construcción de caminos vecinales, 5.° concurso. • . . 
Conservación de caminos vecinales. . . , . . 
Dietas de la Jefatura de Obras Públicas. • - • 
Aportación de los pueblos para construcción de caminos vecinales 
Construcción de nuevos caminos. . . . . . . 
Conservación extraordinario . . . • . . . . 
Total, igual a la existencia. 
S I T U A C I Ó N 
E n la Caja provincial. . 
En la cíe del Banco de España. 
E n papel a formalizar. . 
E n eje Banco de Bilbao. . . 
E n eje Banco de Santander. . 
E n c^ c Banco Español de Crédito . . 
E n la Libreta del Monte de Piedad y Caja de Ahorros. 
Total igual a la existencia . .* 
Pesetas 
3.035.543 
919.765 
3.955.309 
761.254 
3.194.054 
2.553.946 
22.530 
455.499 
162.077 
1 
3.194.054 
469.310 
74.986 
17.464 
368.050 
626.204 
475.4«3 
.162.553 
3.194.054 
Cts 
79 
67 
85 
82 
35 
26 
35 
32 
54 
82 
77 
79 
45 
81 
61 
60 
79 
82 
P R E S U P U E S T O E X T R A O R D I N A R I O 
Existencia del día 14 de Diciembre de 1947 
Recaudado hasta el día de la fecha. .*. 
TOTAL. 
Pagos efectuados. . . . . . . . . . , , 
E X I S T E N C I A para el día 28 de Diciembre de 1947. 
S I T U A C I Ó N 
E n la Caja provincial. 
E n papel a formalizar. . 
E n eje del Banco de Bilbao. 
Total igual a la existencia 
PRESUPUESTO ESPECIAL D E CONTRIBUCIONES 
Existencia del día 14 de Diciembre de 1947 
Recaudado hasta el día de la fecha. . 
TOTAL. 
Pagos efectuados. . . . , 
E X I S T E N C I A para el día 28 de Diciembre de 1947 
Pesetas Cts. 
162.408 
3.893 
166.302 
45.617 
28 
120.684 
20:356 
100.328 
120.684 
297.607 
33.932 
331.539 
3.449 
328.089 
S I T U A C I O N 
E n la Caja provincial. . . . . . . 
E n papel a formalizar. . . . . . . . . . . . . 
E n la Libreta del Monte de Piedad y Caja de Ahorros . . . . ' . . . . 
Total igual a la existencia . ' . , '. . 
. P R E S U P U E S T O E X T R A O R D I N A R I O P A R A MITIGAR 
JEL P A R O O B R E R O 
Existencia del día 28 de Diciembre de 1947 
Recaudado hasta el día de la fecha . . 
Pagos efectuados . 
TOTAL. . . . . 
E X I S T E N C I A para el día 14 de Diciembre de 1947. 
166.989 
161.100 
328.089 
10 
27 
83 
37 
46 
83 
30 
47 
77 
97 
80 
69 
> 
n_ 
80 
-León, 27 de Diciembre de 1947,-El Jefe de Contabilidad, P . O.: S. Alvarez.-Y.0 B.": E l Interventor acctal., A Selva del Pozo 
SESION D E 27 D E D I C I E M B R E D E 1947 
L a Comisión Gestora acordó quedar enterada y que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia. 
E l Presidente, > E l Secretario, 
Ramón Cañas • José Peláe^ 75 
AdminlsíraoMn Principl de Correos 
deleón 
E l Administrador Principal de Co-
rreos de León en virtud de la auto-
rización que le ha sido concedida 
por orden de 19 de Diciembre últi-
mo, convoca a examen para ingreso 
en el Cuerpo de Carteros Urbanos a 
fin de Cubrir las plazas que a conti-
nuación se indican y las que puedan 
producirse en el transcurso de la 
oposición, con el sueldo anual de 
cuatro mil pesetas, en las Carterías 
dependientes de esta Administración 
•que igualmente se mencionan: 
OFICINAS 
Astorga 
Ponferrada 
Villablino 
PLAZAS 
Dos 
Tres 
Una 
Para tomar parte en dichos exá-
menes es preciso reunir las siguien-
tes condiciones: 
a) Ser español. 
b) Haber cumplido v e i n t i t r é s 
años y no exceder de treinta el día 
31 de Diciembre de 1948. , 
c) No tener defecto físico que in-
habilite para el servicio. 
d) No haber sido condenado por 
los Tribunales a pena aflictiva o co-
rreccional y no encontrarse proce-
sado. 
e) Acreditar buena conducta pú-
blica y privada. 
f) No haber sido expulsado de 
ningún Cuerpo o destino del Estado, 
Provincia o Municipio, 
Podrán acudir a las oposiciones 
los Carteros Urbanos interinos o ad-
juntos con más de un año de servi-
cio en la fecha de esta convocatoria, 
y los que, habiéndolo sido y cesado 
por causas ajenas a su voluntad, 
reúnan más de un año de servicio, 
se posean de ellos informes favora-
bles y condición en su petición a va-
cantes en localidad o localidades a 
las que hubiesen estado adscritos, 
siempre que, tanto unos como otros, 
estén comprendidos en los límites 
mínimo y máximo de edad de die-
ciocho y cuarenta años, respectiva-
mente. 
E l límite máximo de edad para los 
excombatientes que acudan a los 
exámenes será el de cuarenta años, 
conforme a lo establecido en la Or-
den Ministerial de 13 de Noviembre 
de 1945(D. O. de 27 del mismo mes). 
Los que deseen tomar parte en 
estos exámenes lo solicitarán por 
medio de instancia dirigida al señor 
Administrador principal (o cenara)) 
de Correos de esta localidad, reinte-
grada con arreglo a la vigente Ley 
del Timbre, y harán constar en ella 
el nombre, dos apellidos, nombre de 
los padres, naturaleza, fecha de na-
cimiento y domicilio del interesado, 
entregándola personalmente o por 
medio de mandatario en la Admi-
nistración de Correos de su domici-
lio, dentro de un plazo de treigta 
días naturales, a partir de la publi-
cación de este anuncio, que termina-
rá a las diecisiete horas del último 
día. 
Las solicitudes irán acompañadas 
de los documentos siguientes: 
a) Certificación del acta de na-
cimiento, debidamente legalizada 
para los nacidos fuera de la juris-
dicción de la Audiencia Territorial 
á que pertenezca esta provincia. 
b) Certificación negativa del Re-
gistro General de Penados y Rebel-
des. 
c) Certificación de buena con-
ducta y antecedentes político-socia-
les, expedida por la Comisaría de 
Investigación y Vigilancia, si la hu-
biera en el punto de su residencia, 
y, en su defecto, por el Alcalde o 
Comandante del Puesto de la Guar-
dia Civil, reintegrada con póliza de 
tres pesetas. 
d) Declaraciób jurada del solici-
tante de no estar procesado ni haber 
sido expulsado o ^ separado de nin-
gún Cuerpo o destino del Estado, 
Provincia o Municipio y reunir las 
condiciones exigidas por la ley para 
ser funcionario público, 
e) Los Carteros urbanos interinos 
o adjuntos que se encuentren en las 
condiciones de edad y demás cir-
cunstancias que se señalan en el pá 
rrafo noveno acreditarán este extre-
mo con certificación expedida por la 
Administración o Administraciones 
Principales o Centrales correspon-
dientes. 
Todos los documentos anterior-
mente reseñados deberán reinte-
grarse con arreglo a la. vigente Ley 
del Timbre. 
Toda .omisión o falsedad en los 
documentos citados dará lugar a la 
no admisión o a la separación del 
interesado si hubiese llegado a ingre-
sar en el Cuerpo, además de las res-
ponsabilidades que proceda exigir. 
Los solicitantes satisfarán, en con-
cepto de derechos de examen, la 
cantidad de 15 pesetas en el acto de 
la eritrega de su documentación en 
la Oficina en que lo verifiquen y re-
cogerán en la Administración Prin-
cipal, previo abono de 10 pesetas, el 
talón para el reconocimiento facul-
tativo, que tendrá lugar en la fecha 
y sitio que se designarán con antela-
ción al comienzo de los exámenes. 
E l certificado de aptitud física, junto 
con el recibo de haber sido satisfe-
chos los derechos de examen, deberá 
ser presentado por el aspirante en el 
momento que le corresponda actuar, 
debiendo justificar su personalidad 
con la tarjeta postal de identidad, de 
que deberá proveerse anticipada-
mente. 
E l programa de ejercicios de Le-
gislación Pastal se halla de mani-
fiesto emel tablón de anuncios de 
las Oficinas a que se refiere éste. 
León, 7 de Enero de 1948.—El Ad-
ministrador Principal, José del Río, 
64 
AilMíiilsfraEiáe ile insflii I 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Juez de ¡ 
primera instancia de esta ciudad 
y partido de León. 
Hago saber: Que en ejecución de la 
Sentencia recaída en autos de juicio 
de mayor cuantía, seguidos por don i 
Ubaldo Llanes Sánchez, y otros, re- j 
presentados por el Procurador señor | 
Berjón, con D.a Carolina Sánchez I 
Alonso, a quien representa el Procu-
rador Sr, Vila,-sobre venta de los in-
muebles que ^e indicará, y aN virtud i 
de lo instado por las partes, se ha | 
acordado anunciar mediante el pre- i 
senté la venía en pública subasta, ¡ 
con intervención de licitadores ex-1 
traños, de las dos casas objeto de l 
dicho juicio, que se describen así: j 
1. Una casa, sita en la Plaza de i 
Puerta Castillo, en esta capital, Pa-1 
rroquia de Santa Marina, Calle de la | 
Hoz, número 15, linda: a Oriente, i 
con dicha calle; Mediodía, con casa j 
Germán Alonso, hoy Evaristo La-1 
borda; Poniente, con casa de Soteroj 
García y Norte, con plaza de Puerta | 
Castillo. Hoy tiene Su entrada por | 
esta Plaza y está señalada con el 
número 3 y 
2, Otra casa, sitá también en el 
casco de esta ciudad. Parroquia de 
San Martín, calle de Santa Cruz,.nú-
mero 18, compuesta de habitaciones 
altas, corral y cuadras, que ocupa 
una superficie de ciento cincuenta y 
seis metros cuadrados. Linda: al fren-
te, con dicha calle; por la derecha 
entrando, con la de Manuel Diez 
Canseco, por la espalda, con otra de 
herederos de Elias Robles y otra de 
Angeles Suárez, y por la izquierda 
con casa de herederos de Manuel 
Diez. ; • 
Dicho acto tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, Plaza de 
San Isidro, número 1, el día veinti-
trés de Enero próximo, a las doce 
horas, bajo las siguientes condicio-
nes: 
E l tipo de licitación para la pri-
mera de dichas casas, será el de dos-
cientas veinte mil pesetas; y para la 
segunda, el de sesenta mil pesetas. 
Dichos inmuebles serán subasta-
dos independientemente, uno de 
otro. 
Se hace constar, respecto a la casa 
de la Plaza de Puerta Castillo, que 
la parte demandada ha presentado 
un recibo suscrito por el padre de 
los actores, que acusa el tener éstos 
arrendada a_ aquélla la mitad de su 
pertenencia en el inmueble. 
Los títulos de propiedad y demás, 
documentación, podrán ser exami-
nados en Secretaría, durante todos 
los días hábiles. 
E l arbitrio municipal de «plus va-
lía», será de cargo del adquirente o 
adquirentes, que no podrán repercu-
t i r la que por razón del mismo satis-
fagan en los vendedores. 
Y, finalmente, los gastos de escri-
tura, copias, 'impuestos de derechos, 
reales y timbres, serán de cuenta de 
quien determinen las Leyes. 
Dado en León^a diecisite de Di -
ciembre de mil novecientos cuaren-
ta y siete.—Luís Santiago.—El Secre-
tario judicial, Valentín Fernández. 
96 Núm. 10.—118,50 ptas. 
Requisitoria 
Milján Rodríguez Ramón, cuyas, 
demás circunstancias personales se 
ignoran, así como también el domi-
cilio que pueda tener en la actuali-
dad, comparecerá ante este Juzgado 
Municipal, sito en la calle Pilotos de 
Regueral núm. 6, el día veintinuene 
de Enero a las once horas, para la 
Celebración del juicio de taitas que 
viene acordado sobre el mismo y. 
otro, con el número 781 de 1947, so-
bre hurto y a cuyo acto deberá com-
parecer con los testigos y medios de 
prueba que tenga por conveniente a 
su defensa. r < 
Y para que sirva de citación al de-
nunciado Ramón Millán Rodríguez, 
expido y firmo la presente en León, 
a 26 de Diciembre de 1947. — E l Se-
cretario, Jesús Gil . 69 
ANUNCIO PARTICULAR 
tomunMad de reianles de Dehesas 
En la Junta general de esta Comu-
nidad celebrada el día 21 del presen-
te, los partícipes acordaron aceptar 
el cese voluntario de sus cargos, del 
Presidente de la Comunidad, -Venan-
cio Prada Núñez y del primer vocal 
del Sindicato de Riegos, Isaac Mar-
tínez Maclas. Por lo tanto, a efectos 
de elegir nuevos cargos que los reem-
placen, se convoca a los partícipes a 
Junta general extraordinrria para el 
día 18 de Enero próximo, en la casa 
escuela de Niños, en primera convo-
catoria a la una horas de la tarde y 
en segunda, a las dos horas de la 
tarde del mismo día y sitio. 
Orden del día 
1. f Lectura del acta de la Junta 
antertor. 
2. Q Elección de Presidente de la 
Comunidad y primer vocal del Sin-
dicato de Riegos que reemplazarán 
a los cesados. 
Dehesas, 27 de Diciembre de 1947», 
— E l Presidente, Venancio Prada. 
86 Núm. 11 —39,00 ptas. 
